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Se comprueban los comportamientos fotoeléctricos (propiedades 
semiconductoras) en fotopilas de estado sólido y en células de unión 
líquida) de las clorofilas a y b y de metaloclorinas análogas  obtenidas por
intercambio del átomo metálico central que contienen las clorofilas. Las 
metaloclorinas de cobre y de níquel manifiestan menor grado de 
degradación en solución y depositadas en forma de film por lo que se 
utilizan en prototipos experimentales. Se citan estudios adicionales
como: extracción, separación y determinación de componentes 
clorofílicos de extractos vegetales; comparación del comportamiento in 
vivo en cloroplastos y fotosistemas y reaccionabilidad ácido-base de las
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Resumen:
SE COMPRUEBAN LOS COMPORTAMIENTOS FOTOELECTRICOS
(PROPIEDADES SEMICONDUCTORAS EN FOTOPILAS DE ESTADO
SOLIDO Y EN CELULAS DE UNION LIQUIDA) DE LAS CLOROFILAS A
Y B Y DE METALOCLORINAS ANALOGAS  OBTENIDAS POR
INTERCAMBIO DEL ATOMO METALICO CENTRAL QUE CONTIENEN LAS
CLOROFILAS LAS METALOCLORINAS DE COBRE Y DE NIQUEL
MANIFIESTAN MENOR GRADO DE DEGRADACION EN SOLUCION Y
DEPOSITADAS EN FORMA DE FILM POR LO QUE SE UTILIZAN EN
PROTOTIPOS EXPERIMENTALES. SE CITAN ESTUDIOS ADICIONALES
COMO: EXTRACCION  SEPARACION Y DETERMINACION DE
COMPONENTES CLOROFILICOS DE EXTRACTOS VEGETALES
COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO IN VIVO EN CLOROPLASTOS Y
FOTOSISTEMAS Y REACCIONABILIDAD ACIDO-BASE DE LAS
CLOROFILAS Y METALOCLORINAS ANALOGAS.
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